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摘 要:在云南中部昆明 －武定一带出露 40 余个高钛基性岩体，钛铁矿产于强风化的高钛基性岩中。武定地区的高钛辉
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(250． 4 ± 10． 9)Ma，为晚二叠世侵入形成(吕世琨，






















































均 5． 34wt%) ，高的 TiO2(平均 4． 69wt%) ，碱质较
高(Na2O + K2O平均为 3． 48wt%) ，里特曼指数 σ
平均 2． 44，为钙碱性岩中的正常太平洋型。
表 1 武定辉绿岩主量元素含量
Table 1 Major element composition of Wuding diabase %
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O P2O5 σ SI
狮山① 47． 27 4． 89 12． 47 5． 58 10． 90 5． 56 9． 06 2． 38 1． 09 0． 33 2． 82 21． 8
狮山① 49． 28 4． 36 12． 86 5． 40 9． 33 4． 66 8． 67 2． 49 1． 43 0． 40 2． 45 18． 3
大以波② 47． 34 4． 82 12． 42 7． 00 8． 23 5． 79 8． 62 1． 80 1． 27 2． 17 22． 7
平均 47． 96 4． 69 12． 58 5． 99 9． 49 5． 34 8． 78 2． 22 1． 26 0． 37 2． 44 20． 9
注:①引自原云南省地质局第二区域地质测量队;②引自云南省地矿局第一地质大队
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罗志立等(1988)对峨嵋山玄武岩进行大量的
岩石化学统计后指出:“康滇(Ⅱ)和昆明-甘洛
(Ⅲ)岩区都具有低 MgO(＜ 6． 5% ～ 2． 74%)、高
TiO2(2． 13% ～ 3． 5%)、稍高碱质(3． 45% ～













高钛辉绿岩为 7． 87 ～ 9． 28，滇东北闹鹰岩为 7． 2 ～
11． 5，宾川为 7． 87 ～ 9． 28，均低于原始地幔 Zr /Nb
平均值 14． 8，表明岩浆来自某种过渡型或富集型的
地幔源区。而 La /Nb 比值高钛辉绿岩为 0． 92 ～
1． 14，平均 1． 04，滇东北闹鹰岩为 1． 09 ～ 1． 7，平均
1． 39，暗示有地壳组分的混入。宾川为 0． 72 ～












素总量均较高，为 178． 55 ～ 314． 59 × 10 －6，平均
223． 71 × 10 －6。δEu为 0． 84 ～ 1． 03，平均值 0． 95，
没有明显的 Eu异常或亏损。
图 2 狮山岩体含石英橄榄辉绿岩(透射正交偏光)
Fig． 2 The quartziferous olivine-diabase of
Shizi mountain plutone(crossed polarizer)
图 3 微量元素原始地幔标准化蛛网图























Table 2 Trace element composition of high-Ti diabase and high-Ti basalt 10 －6
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9













Ｒb 3． 2 18． 6 3． 3 10． 54 35． 55 7． 94 32． 1 36． 6 34． 4
Ba 128 431 276 339． 6 517． 2 122． 8 340 305 447
Sr 432 434 395 438． 7 287． 4 286． 7 423 448 411
Y 36． 4 33． 8 41． 1 32． 99 48． 32 47． 51 31． 2 37． 0 34． 2
Zr 276 246 244 347． 8 436 402． 7 270 293 286
Nb 23． 9 30． 5 33． 85 52． 36 56． 52 49． 29 34． 3 31． 6 32． 4
Th 5． 03 4． 67 4． 03 5． 22 6． 47 5． 54 5． 29 6． 11 5． 68
Ni 127 61． 6 100 64． 7 56． 8 52． 3 52． 36 73． 51 51． 35
V 370． 60 320． 20 315． 30 400． 00 321． 00 384． 00 378． 30 413． 40 432． 30
Cr 151． 00 120． 00 123． 00 35． 70 35． 30 44． 10 72． 36 94． 79 36． 56
Hf 9． 45 8． 17 8． 36 7． 85 9． 38 8． 79 18． 6 21． 3 20． 5
Cs 23． 58 19． 89 22． 01 0． 08 0． 25 0． 13 0． 63 5． 30 2． 40
Sc 22． 6 22． 5 20． 9 27． 9 25． 6 32． 7 29． 09 32． 14 33． 69
Ta 2． 32 2． 01 2． 23 3． 14 3． 44 3． 02 3． 14 3． 44 3． 02
Co 41． 0 30． 2 33． 7 52． 1 42． 3 43． 7 34． 5 48． 6 49． 4
U 1． 44 1． 53 1． 65 1． 05 1． 01 0． 95 1． 25 2． 36 1． 44
La 31． 6 36． 2 32． 8 41． 3 41． 4 37． 0 40． 4 58． 6 35． 9
Ce 63． 6 61． 5 67． 0 93． 2 88． 4 77． 9 86． 9 125． 8 87． 9
Pr 9． 17 11． 1 10． 2 12． 1 11． 3 9． 76 11． 55 16． 48 12． 57
Nd 38． 5 46． 8 42． 8 50． 3 46． 2 40． 3 47． 5 65． 9 53． 9
Sm 8． 25 9． 80 9． 00 10． 90 10． 20 9． 15 9． 16 12． 32 11． 24
Eu 2． 43 2． 92 2． 75 3． 47 3． 20 2． 75 2． 86 3． 24 3． 31
Gd 7． 21 8． 58 8． 07 9． 31 8． 53 8． 56 8． 04 10． 88 10． 56
Tb 1． 33 1． 57 1． 46 1． 50 1． 40 1． 48 1． 19 1． 66 1． 59
Dy 8． 23 9． 70 8． 98 8． 18 7． 47 8． 49 6． 19 8． 87 8． 47
Ho 1． 22 1． 43 1． 34 1． 61 1． 43 1． 74 1． 09 1． 62 1． 51
Er 3． 26 3． 83 3． 58 4． 13 3． 82 4． 80 2． 80 4． 31 3． 92
Tm 0． 50 0． 58 0． 54 0． 54 0． 49 0． 66 0． 39 0． 62 0． 54
Yb 2． 88 3． 35 3． 16 3． 13 2． 87 3． 90 2． 38 3． 70 3． 26
Lu 0． 41 0． 46 0． 43 0． 46 0． 44 0． 61 0． 37 0． 58 0． 50
La /Nb 1． 73 1． 36 1． 09 0． 77 1． 04 0． 73 0． 92 1． 15 1． 01
Zr /Nb 11． 55 8． 07 7． 21 6． 64 7． 71 8． 17 7． 87 9． 28 8． 83
ΣＲEE 178． 55 197． 83 192． 05 240． 13 227． 15 207． 10 220． 82 314． 59 235． 17
LＲEE 153． 53 168． 33 164． 49 211． 27 200． 70 176． 86 198． 37 282． 35 204． 82
HＲEE 25． 02 29． 50 27． 56 28． 86 26． 45 30． 24 22． 45 32． 24 30． 35
LＲEE /HＲEE 6． 14 5． 71 5． 97 7． 32 7． 59 5． 85 8． 84 8． 76 6． 75
(La /Yb)N 7． 87 7． 75 7． 44 9． 46 10． 35 6． 81 12． 18 11． 36 7． 90
δEu 0． 94 0． 95 0． 97 1． 03 1． 02 0． 93 1． 00 0． 84 0． 91
δCe 0． 90 0． 75 0． 89 1． 01 0． 98 0． 98 0． 97 0． 98 1． 01
注:① 引自姜寒冰等(2009) ;②引自肖龙等(2003)
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图 4 武定辉绿岩 Ti /100 － Zr － 3Y图解





Fig． 5 Chondrite normalized ＲEE








SI为 18． 2 ～ 22． 7，平均 20． 9;高钛玄武玢岩固结指
数 SI为 19． 7 ～ 22． 8，平均 21． 1;高钛玄武岩固结指






Table 3 Charicteristics of Major Element Composition of High-Ti Basalt and High-Ti Basalt Porphyry %
样 号
滇东北鲁甸闹鹰岩高钛玄武岩① 禄劝县朗茂高钛玄武玢岩②
LNP1 LNP2 LNP10 LM-03-2 LM-19-1 LM-02-2
SiO2 44． 23 44． 75 46． 66 48． 18 47． 99 45． 92
TiO2 3． 83 3． 41 2． 93 4． 46 4． 57 4． 69
Al2O3 15． 24 13． 76 13． 18 13． 72 14． 08 13． 67
Fe2O3 10． 53 7． 07 6． 56
FeO /TFeO 5． 61 7． 03 9． 27 14． 05 14． 24 14． 86
MgO 4． 68 4． 53 4． 9 4． 7 4． 52 5． 58
CaO 4． 43 9． 58 10． 14 8． 39 8． 65 8． 16
Na2O 5． 95 2． 88 2． 41 2． 57 2． 67 2． 57
K2O 0． 11 0． 83 0． 27 1． 5 1． 45 1． 38
P2O5 0． 49 0． 45 0． 4 0． 55 0． 52 0． 45
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Magmatic Consanguinity Analysis of the High-Ti Diabase
in Yunnan Province and Emeishan Formation Basalt
JIAO Qian-qian1，2， YE Jin-fu3， LUO Lai4
(1． Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny，Guangzhou Institute of Geochemistry，Chinese Academy of
Sciences，Guangzhou，GD 510640，China;2． University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049，Chi-
na;3． China Metallurgical Geology Bureau Kunming Institute Survey，Kunming，YN 650230，China;4． Hunan In-
stitute of Geological Survey，Changsha，HN 410116，China)
Abstract:More than 40 high-Ti basic rocks with ilmenite after strong weathering are sited in Wuding county-Kun-
ming city of middle Yunnan province． The chemistry characteristic of high-Ti diabases in Wuding with low MgO
(average 5． 34wt%)，high TiO2(average 4． 69wt%) ，relatively high alkali(Na2O + K2O average 3． 48wt%) ，
relatively high FeO /MgO(average 1． 79)are similar to the Emeishan basalt． Normalized ＲEE patterns and Spider
diagram of trace element of high-Ti diabases and Emeishan high-Ti basalt are also similar． These indicate that they
are products of evolution of consanguineous magma． From hypabyssal intrusive facies diabase to the extrusive faci-
es basalt，the solidification index(SI)do not decrease gradually，so they are the consanguinity but not the same
magmatic active stage． These high-Ti diabases are important component of Emeishan large igneous province． The
formation of them due to the Emeishan mantle plume activity．
Key Words:diabase;basalt;mantle plume;Yunnan province
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